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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуа;1ьносrь темы исследоuания. Производст1ю бсзаr1когш1ьных 
напитков в РФ как са11ю<"1оятелы1ая т·расль пищевой промышш:ююстн берет 
свое начано с 90-х годов 11ропшuп> века . На совремешюм ·~тапе 11роизводстно 
безалкого;1ьных 11а11итков, природных ми11сралы1ых вод, бугиниrовашюй 
питьевой воды rазвивастся з11а•1итс11ы1ыми тем1шми, что, 1ю оцс11кам 
экс11ертоо, объясняется высокой /\ОХоднск.:тыо и G1,1сгrыми сроками 
оку11асмости и1111сстицио1111ых ВJЮЖсний. Кризис 11риuе;1 к 11сзначитслыюй 
стагнации ры11ка бслtJ1ко1ш1ыюй 11ро,цу1щии , но 11с к сuкrащс11ию r1rодаж. 
В этих условиях 11ред11риятия бе1а;1коrолыюй 11ромы111лс111юсти, в том 
чис;1е 11роиз1юдя111ие минеральные 110Jtы, стремятся к 1ю11ышс11ию уrов11я 
прибыли и завос11а111110 1ю11ь1х сс1 ·мс11тов ры11ка сбыта :ш счет ро<..·та J\СJю1юй 
активности и снижения себестоимости нроизводимой нро,' {)'Кtщи . 
Од11им из 11утсй 1ювыше11и11 :.~ффскти111юсти фу11кциu11ирuвания 
11ред11рнятнй, 11рошвод11щнх бсзмкш'Оm.11ую 11рщ(Укцию, является 
формирование н исполь:ю11анис системы у11раш1с11•1сского у•1ета. 
Тrа11сформация и1~фuрмшщо111ю-аналити•1сской составляющей 
бухгалтсrского уч..:та таких 11rс1111ри11т11й 1ю;1 1ющсйст1111 ~м и11струмс11тария 
системы управленчсско1·0 у•1ета 1юзвоmп усоверше11ствщ1:r1 ь )'ЧСТ и усинить 
ко1гrроль затrат, а т-.1кжс ув..:ничить 11рибыш, 11рсю1ринтий и 
ко11курснтос1юсо61юеть бсза.11коп>J1ыюй 11родующн . 
l-la 11рс;1приятиях, вы11ускшощих бсзш1кш ·он1, 11ую r1родукнию, 
сооремс1111ые методики у'lста ·Jатрат на нроюводс-rво 11роJ1укнии н 
каш,кулиrованин ссбестоимос-1 ·и испоmауютсн фра1·мс11· 1 nrнo, •пu н1.:ю1ю•шL1 
возмож1юс-гь uпсрати1нюrо 1юлу•1с11ия ннформ:.щии, 11с0Gхо;1имой для 
:.~ффсктивноrо у11раш1е11ия затратами и фи11ш1сu11ыми рс ·3уJ1ьтатами 
прсднршrrия. Недостаточно разработаны фоrмы ш1у1·р1.:1111ей от•к·пюсти н 
сроки се nредоставJ1е11ия. 
С11с11ифика формирования ссбсо..·тuимостн ми11срш1ы11.1х оод состоит в 
ТОМ, ЧТО ПредпrияТНЯ, добыоаЮll(НС И rа:~ЛИR<\ЮЩИС 11p11jI0/\111>14.: МИ11срш11,11ые 
воды, так же, как 11рею1ринтия дt16ывающ11с 11сфть, у1·щ11, и 11ро•1ис нонсзные 
иско11асмые, лолж11ы rшатюъ <шr11родную ренту» - 11а.1ю1 · 11а добычу 
ПОJIСЗНЬIХ ИСКОIШСМЫХ (H}tl IИ) в раJмсрс 7.5% от uл1уск11ой цены . 
Правю1ыюсть расчс-rа данного 11ида 11шю1·а 11.11v.я<..'Т 1tc т011hко 11а псJ1и•1ш1у 
показатст1 ссбестоимос-гн 11ро11укц11и , 1ю и 1ш сс ко111;урс11 ю1.:1юсоб1юсть 
(учитывая более 11изкую стоимоL·ть 11рсс11ых 11 нскусст11с111ю­
ми11срали:ю11ан11ых вод), а в конс • 111ом итоге и •1ис1ую 11rн ·'iш11. 11рсн11риития . 
Формирование системы у11ра11лс11•1ескоrо у•1ста 1атрат 11 
калькулнрования ссбсстuимости 11рО1-'JКЦИИ на 11рс1111рюпиих бс ·1алкогш1ыюй 
промышJ1е1111ости 1юзuо11ит систематизировать все и11..:трумс1rп.1 у11равлс11ия 
за·rраТ'dМИ 11рс1111риятия и 1iac-1· ос1ю11у w1н эффсктн111101 ·u и..:1юдь3овш1ия 
у11равле11чt:с1юго коюроля и ш1а.s1и ·ш ;1еитслыюсти 11рt·; 111ринтия, •1то 
обуславливает актуа.11ыюс·1ъ тсм1 .1 дисссрта11и<1111ю1·u 1t1;с; 1•:н,111а11ии . 
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Состо11ние изученности проблемы. В исследова11ис проблем 
организации унраолснческого учета затрат и калькулироnа11ия себестоимости 
продукции в11если значителы1ый вклад такие отечественные ученые, как 
А.Ф. Аксененко, Р.д. Алборов, А.И . Белоусов, И.Н. Белый, М.Ф.Бычков, 
С.М. Бычко11а, М.А. Вахрушина, Е.Ю. Воронова, А.А. Додонов, 
Т.А. Головина, Н.Б. И11ашкевич, В.Э. Керимов, Е.И. Костюкова, 
Г.Е. Крохичева, Г.V!. Лисович, Б.Г. Маслов, И.А. Маслова, О.Г. Маслова, 
С.А. Николаева, 11.П. Новиченко, Л.В. Попона, В.Ф. llалий, М.З. Гlизсш'Ольц, 
13.Д. Смирнов, Я.В. Соколов, М.В. Ткач, В.И. Ткач, И.Ю. Ткаченко, Л.И. 
Хоружий, А.А. Ша110ш11иков, А.Д. Шсрсмст и др.; а также зарубежные 
уче11ые Ч. Гаррисо11, К. Друри, Дж. Фостер, Ч. Хорнrрсн и др. 
ЧисJю на)"IНЫХ исследова11ий в области формирования 
у11равленческоrо y•rt-'Тa на 11рсдпри11тиях неуклонно растет. Это объясняется 
тем, ~по учет затрн1· и калькулирование себестоимости продукнии находятся 
о зависимости от тсхноло1и•1еских особе111юстей производет11а, отраслевой 
спеr,ифики nреднриятий, от масштабов и сезонности деятелыrости, рынков 
сбыrа, прочих внутре1111их и внешних факторов. 
Создание на прсдпри:~тиях производящих беза~ко~·от.ную продукцию, 
системы у11равлс11•1ескоrо учета затрат и калькулирооания себестоимости 
продукции имеет ряд · особе11ностей, обуслопне1111ых применяемой 
тех1юлоrией производства, коротким произ1ющ.1вс11ным цикном, 
отсугстнием незав<~ршс111юrо nроизводетnа, что обуславливает существенные 
отличия n орга11из<1ции учета и расп_ределении затрат между объектами учета 
и калькуJJироnания. 
Тсоретичсска11 11 пракrи•1сскаи значимоС1ъ 11ышсиЗiюжс11ных нроfiлем 
11pcдonpcдeJIИllЗ выбор темы ДИССе(Уl'а1tио1шого ИССJIСДООаJШЯ , его цель и 
зада•1и. 
Цель и задачи исслсдовsшия. Целью диссертационной работы 
11вляется соосршенС1"НОRа11ие теоретико-методи•rсских положений 
формнрова11и11 си<:темы у11ра11ленческоrо учета затрат и кащ,кулирования 
себа.-тоимости продукции на 11редприятиях безалкогольной 
промышленrюсти. 
Цель дисссrтациошюrо исследования обусловила постановку и 
решение сJJедующ11х зада1 1 : 
- уточшnъ и модифи1,нрова~ъ поняти/:iный аппарат, испо;1ыусмый 
при фор111ирооа11и•1 системы у•1ета затрат и калькулнро11а11ии себестоимости 
продукции; 
nыя11ит1. ор1сшиза11ио11но-тех11ологи•1сские особенности 
производства бе::а;11югоныюй продукции, олияющие на содержание 
методических 1ьк лирования сё себестоимости и 
формирона11ие СнС1·е111, . ;: ·:.:.;;)i;~~.~~ J. ·r· ~·:i,:.':".;','.:'. ··"'""' на предприятии-произвол.ителе; 1 .. 1 ·· 11·.:!Ji;r \·1., 1:.1 "' •. 11 1.:) !,:,_r ki!HJ J f <1 \ . ч :;· ~,..s . . ~ ~" -~ ~~·-:;_.~ .:} . 1.1 . 
"": . ! I i.r ·т о2н,"", о·1 "к., 
. . .1 О1}ttЧеАског~) 
nредпожить модель формирования СИСТ(:мы учета затрат и 
калькулирования себестоимости продукции на предприя·1иях безалкогольной 
промышнснности; 
разработать модень орпшиз;щии синтетического и анаr1итическо1·0 
уч1:.1а в рамках и11те1-рированной системы сбора информации о затратах на 
производство бсзаs1когольной 11роду1щии; 
обосновать принципы выденсния центров ответетве11ности в рамках 
ор1-а11изационной структуры хозяйствующих субъектов отрасни; 
выработатi. рекомендации rю формиро11анию системы 
бюджетирования на предприятиях, 11роюводящи:' Gезалкоrолыrую 
11родукнию; 
разработаrь МL"ТОДИЧССКИС 1ю;южс11ия орrш1и ищии и 1111сдре11ия 
инструментария 1щрскт-костиш·а на r1рещ1риятю1х fiс·шлкотныюй 
11ромышле111юсти. 
Предметом исс11едоваш1я нш1ястся ком11лекс гсорсти•1еских, 
методических и 11р<1кти•1сских 11011pocou форм11роuш1ня системы 
управлс11ческого учета затрат и ка.111,куш1рош111ия ссбсстоимо1:.·ти 11родукции 
на прс1111риятнях. 
Объе~п-ом 11сс;1едова11ии являются хозяйст11с1111ыс и у•1.:т11ыс процессы 
пред11рия·1·ий бсза:1копшыюй r1ромы1ш1с111юсти. 
Область 11сследова1111я днсссрт<1щю11ной ра(оты соотвстст11ует 
спе1tиапыюсти ()8.00.12 «Бyxt'w1 rсрский учет, спп-истик~ш Паснорта 
специальностей ВАК Ми11истсрст11а обра:ю11а11и~ и наук11 РФ (:жономи•rсские 
науки), области 11сснс;1011а11ия - 11. l .8 «Бухпшт.:рский )"ICT в орr·а~1и·1<щиях 
различных орт1шза~що11110-11ра1ювых форм, всех сфер н отраснсй» и n. 1.9 
«Проблемы у•1ста затр<11 и к;urькуниро11u11ия себссннrмости, меnщы се 
статистического аншrюю>. 
Теоретической и ме ГОДОЛОПIЧССКОЙ OCIIO\IOЙ ИССJ1едова1шя 
11оснужил11 труды оте•1сст11с1111ых и :щрубеж11ых автор•)ll 110 нроблематикс 
учета затрат и калькуш1роuшшя себсстщ1мости щю11:;кции, 11ормативно-
11раво11ые акты 1-'оссийс1шй Федерации, мсждунаро,'tныс и российские 
ст1111дарты по бухгалтерскому у•1с-1у, указаrшя и рекомс11.щ1\ии м"нистер<..·тв и 
ведомств 110 uо11росам учета затраг и к;~н1, 1\улиро11.\11ия ~~сбсстоимости 
11родукции. 
в процессе ИCCJICДOIHlllИЯ ИCПOJll>.Юlla.JIИCb 06щс1~ау•111ыс методы: 
анш1из, синтез, индукция, дедукция, сравнение; :жо11о'dико-1.:татистичсские 
методы обработки информации с ис1юm.зоnu11ием ста11J1артно1'0 11акет11 
11рограмм Microsoft OJ'ticc. 
И11формацно11ной базой исслсдов:11шя rюснужили оф11111шлы1ые 
данные Федсрапыюй снужбы 1·осудЩJСТ11е111юй статистики 1ю Российской 
Федерации и Станропоньскому r<раю, инструк~·ивныс н мс-1·011ичсскис 
материалы Праuитеньства РФ, Ми11фи11а РФ, Ми11:1ко11омраз11ития РФ, 
данные r1cp1JИ'IH\JJ'O, СИllТС"ГИЧt'СКОГО и ШШJIИТll'ICCKlJI о у•1сто11, отч.:тrюй и 
1юрмати111юй )\tжумс11тш1ии 11рс11прю1т11й бс:щлко1·ш11.1ю!1 11рщ.1ыr11нсrr1юсти, 
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науч11ые публикации 110 исследуемой тематике, а также материалы, 
nолу<Jенные аnтором в ходе диссер-l'ационно1·0 исследования . 
Научш1я новизна диссертационного исследования состоит 11 
разработке ком11лскса теоретических и методи11еских положений по 
адаптании систем~• управленческого учета затрат и кал1.кулирования 
себестоимости продукции к орrанизационно-технологическим особенностям 
производства на нрс1\r~риятиях безалко1·олыюй щюмышлс11ности на базе 
интеграции и11С1р;1мснтария системы директ-костинr, пофазноrо метода 
r~роизводст11е111ю1·0 учета и эJ1cмeirroв системы нормативного у 11ета. 
Наиболее з1ш•1имыс результаты, содержащие научную новизну, 
заю110•1аются в сле11ующсм: 
- nведсно модифинировашюе оr1рсдсле11ис категории 
«себестоимuсты>, которую автор рассматривает как комбина11ион11ую 
систему и11форм:111ии, 11оз11он11ющую оцен1п·ъ сто11мостные характеристики 
целсорис11тирова111юrо потрсб11е11ия ресурсов при осущсствле11ии 
11роизво11ствешю-х:>зяйствс111юй деятслыюсти предприятия; уточнена 
сущность rю11ятш1 ·патраты хозяйствующего субъекта»; 
- уто•шсна номенклатура кат.куля1~ио1111ых статей и обосноnана 
модернизания существующей юrассификации затрат н рамках 
совершенствованюr системы уr1ра11лен<Jсскоrо учета 1ra 11ре;111риятиях 
бсзалко1·олыюй rrромьштенности, которая отражае-r ор1·ашпацио111ю­
тсхнологичсские особе111ю1-ти производС1·ва выпускаемой 11родук11ии; 
- обоснова11а иерархическая модел1. формирования системы учета 
ЗЗ1рат и кат.куп ;~рования себес..-тоимости 11родукции, базирующаяся на 
и1nеr·ра1(ии и11стр)·мснтар11я системы лирскт-костиш· с нофазным методом 
производст11с111юго у•1ета и элеме1rгамн нормативной системы учета, 
комбинированное приме11сние которых позnолит отра:JИТh не тош,ко 
тсх1юло1·ичсские 0:>еобен110С1'И процесса 11ронзводст11а, 1ю и специфику 
предмета у11ста, а 1 акже цели и задачи сбора информации о нем; 
- разработа11а архитектоника интегрированной системы сбора 
информации о затратах на r~рсдr1риятиях бе"jалкоголъной промышленности, в 
рамках которой предложена модсш, ор1'а11изации синтетического и 
анал~rгичсского )'Чета по подразделе1rиям, для реализации которой 
сформирована система кодификаторов объектов учс..'Та производственных 
затрат и мест их возникновения, что по·Jволит исключит~, дублирование 
да1шых и 1юв1.1с1rп. ре.~1с11а11пюстъ информационного обеспечения принятия 
уnраВJtенческих решений; 
- разрабапurа структура l{енчюв от11стстве1111uсти на предприятиях 
безалко1Х>лыюй промышленности и определен порядок взю1модействия 
между ними при формировании бюджетов хозяйствующего субъекта и 
внедрении системы норматив1ю1·0 у•1ета затрат; 
- пред1юже11 пакеr форм внутренних оnерати1111ых от•1етоо, 
иснользованис коюрых позволит орrани·юватъ учет, анализ и контрош, 
выполнения проvз11011ствсн1юй 11рограммы 11ред11риятия безалкоrолъной 
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промышлешюсти, а также ОЧJажать выпуск его продующи по нормативной 
себестоимости; 
- даны орпшизационно-мсюдические рекомендации по адаптации 
системы бюджетировuния к технолоrи•tеским особенност11м хо·1ийствующего 
субъекта отрасли, и 11реJUюжена матри11а отве-гствсюю,~rи ·щ бюдЖеты, а 
также комплекс контрольных rюказателей за их испоннением в разрезе 
це1rгров ответt.-тве11ности предпр1111тия безанкогольной нрсмьшшснности; 
- разработаны методические 110Jюже11ия орrанизании 
м1юrоступсн•1атоrо ;1ирект-костинга, который 1юзволит дифферсш1ироnюъ 
переменные и 1юстоян11ые расходы, 011ределить ставки покр1.п·ия по видам 
продукции и ме1.·там во:шикнопсния затрат, а также ценчым отве-1·стве111юсти 
предприятия безалкоrопыюй промышненности, •по в совоку111юсти 
обеспе•1ивает рювитие и11форма111ю11ной базы для <1шu1и щ струкrуры 
получаемого финансового рсзут;п1та хозяйствующего субъекта. 
Практи•1сскаи 1начимость диссерт~щио11ноrо иссJ1е;1овш1ия состоит в 
развитии системы у11равле11чсскщ·о учета затрат и мето1111•1еских пшюжс11ий 
калькупиронания себестоимости 11rюдую1ии прсд11рият1~й бсз~u~коrолыюй 
промышлсн1юсти. 
Самостоятет,ное нрактичсское "J1шченис нмсют: 
иерархическая модель формирова11ия систсм1,1 y•1cra затрат и 
ка111,кулирования себестоимости продукции, бюирующаяся на инте1-раr1ии 
различ1rого типа учетного инструме1парин; 
архитектоника интегрироuашюй сист~мы сбора информанин о 
затратах на преюrринтиях бсзш1коголыюй промышлсшюсти; 
модель организации сиm·стическоrо и а~1а.11ит11•1сского учета затрат 
на предприятиях бсза.11ко1·0;1ьной 11ромышлсн~юсти; 
система кодификаторов объектов учс1·а 11рои:111онстuс1шых затрат и 
мест их возникновения 1ш 11рсд11риятиях безалкоптыюй 11ромышле1шо1.1и; 
пакет модифю1ирова~111ых форм внуrрс11них 011срати1111ых отчетов; 
струкrура щ:птроо ответ1.·твс111юсти 1 :а нрсднриятиях 
безалкогоньной 11ромы111лс111юс1·и и норядок 11:1а~1модсйст11ия между ними 
при формировании бюджетов хо·1яйсrвующею субъею·а; 
ор1'а11иза11ионно-мстtщ11•1сскис рскомс1111а11ии: 1ю ;ща11тации системы 
бюджетироеания к техн0Jю1·и•1еским особс1111остям 11рсд11риятия 
безалкогольной nромышлсшюсти; 
меrощ1•1еские п0Jюжс11ия ор1·а~1изш1ии мно1·u1.:ту11с11•1атого дирскт­
костинrа на нрсдпринтиях безш1коголыюй промышлснно~:ти. 
Апробации 11 внедрен11е результатов иссле11<>ва1шя. Основные 
результаты и рскомснда11и11 но совершенствованию !:ис :·емы у•1е-п1 затрат и 
К11J!ькулирования ссбестоимосп1 11родук11ии бе'JШIКОГОЛЫIОЙ 11ромы111ле11ности 
докладывались на ра:ти•1ных международных, нсероссиfiских, рс1·и01шлы1ых 
научно-пракгических конференциях, 11роподимых 11 l'Оро;щх Москве, 
Пятигорске, Ста11рополс в 2007--7.01 1 tт. 
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Практическое применение результаты исследования нашли в 
деятельноепt предприflТИй региона Кавказских Минеральных вод: ЗАО 
«Минеральные Во11ы Железноводска (акт о внедрении от 15.12.2011 г.). 
Материалы исследования используются в у•tебном процессе филиала ФГБОУ 
ВПО «Северо-Кавказский государственный технический универсИТС1'>) в г. 
Пятигорске в рамках преподавания дисциплин: «Бухгалrерский 
(у11равленческий) учет», «УчС1· за1рат, каш,кулирование и бю.ДЖстироош1ие в 
отдельных отрасл.~х производственной сферы», «Управпе11ческий анализ в 
отраслях» (справка о внедрении от 23.12.2011 г.). 
Публикаци11. По теме исследования оnубпиковано 8 работ общим 
объемом 6 п. л. (а11торских -· 3,57 n.л.), в том числе 3 статьи в изданиях, 
рекомендованных ВАК РФ. 
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованных источников, включающего 159 
наименования. Ра6ота изложена на 191 страницах, содержит 29 таблицу, 15 
рисунков, 4 форм:rлы. 
Введен~tе 01ражает аК1)'алыю1.1ь темы диссертационного 
исследования, целh, задач11, предмет и объект исследования, а также научную 
новизну и нрактичсскую значимость рсзуш,татов проведснно1u 
исследооания. 
В первой r·лаве «Особенности орп111изацни управленческого у•1ета 
затрат и кальК)'НИрования себестоимости продукции безалкогольной 
промышлешюстю:- проведена оценка влияния специфики производства на 
методику формиr)l)вания затрат на.r1роизводство безалкоголыюй продукции 
(на примере ми•1ер~U1ь11ых вод); исследована сущность учета затрат и 
калькуляции себе•;тоимости продукции (работ, услуr') в рамка.х различ1Jых 
подсистем бухгат·ерского учета; рассмотрены особенности организации 
снrn-етического и аналитического учета затрат на производстоо 
безалкогольной нродукuии. Разработа11а уточненная номенклатура 
калькуляцишшых статей и обоснована модернизация существующей 
классификации затрат 11 рамках совершенствования системы 
управленческого )Чета на предприятиях безалкогольной промышленности. 
Во второй l"JJaвe «Формирование многомерной сисt'СМЫ учета затрата и 
ка11ькулироnа11ия себестоимости продукции безалкого11ыюй 
промышле11ности» исследованы характеристики систем и моделей учета 
затрат на произооаство и калькулирования себестоимости продукции (работ, 
услуг); рассмотрены особенности ю~а,:сификации затрат в процессе 
построения СИ(,"J,~мы учета затрат и калькулирования себестоимости 
проJ1укции; проведен анализ возможностей формироnа11ие инте1-рировашюй 
системы учета з~r1-р1П и калькулирооання себестоИМQСТИ продукции на 
предприятиях бсз;u1когольиоi:i промышленности. Разработана архитектоника 
интегрированной системы сбора и11формации о затратах 1ia предприятиях 
беза11ко1·оль11ой 11ромышле111юсти, прсд11оже11а система кодификаторов 
объектов учеш 11р·Jизводствс1111ых затрат и мест их возникновения. 
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В третьей гJiаве «Совершенство11ание системы сбора информании о 
затратах и калькулирования себестоимос1и nродукции безалкоrопыюй 
nромышленностю> проведен ананиз возможностей 11римене11ия 
нормирования щ1я повышения ко1проля затрат на едш1ицу nродукции; 
исследованы nоДходы к автоматизации учета затрат и калькулирования 
себестоимости продукции безалкогот,ной промышленности; рассмотрены 
ин1,,-грумснты интеграции системы у•1ста затрат и системы бюджетирования в 
безапкоголыюй промышленности. Прещюжен пакег форм внуrреш1сй 
отчетности, который нозволит ор1·ш1изовать учег, шнu1из и контроль 
выполнения 11роюводсгвешюй программы 11редnриятий безалкогольной 
нромышлешюсти и выпуск их продукции по нормативной ~ебестоимости. 
В заключении резюмиро11аны 11аиболсс существс1111ые результаты 
диссертацио1111ого исследования, акцс1пироnано в11имш1и~;: на мсро11рюпиях, 
повышающих эффективность фу11кцио11ирова11ия системы учета ·штрат и 
калькулирования себестоимости продукции безалкогольной 
промышлс111юсти. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Исследование 11орматив11ых документов, регулирующих у•1ст затрат на 
нроизводство и калькулировш1ис себссгоимости 11родук~111и, а также работ 
OTC'ICC'l'D"CHllЫX и зарубежных у•1е11ых IЮЗВОJIИЛО авпJру СДСJJаТЬ вьшод о 
отсутствии сди11ых 1юдходов в тракговке понятий затр1т, себестоимости, 
систем и мстодо11 учета затрат и кал1.кулирования. В ходе J\исссртационноt'О 
исследования доказана нснравомер1юсть отоЖ1{естш1сн 11Я ·жшюмнческой 
категории «себестоимосты> с 1ю11ятиям1i юатраты>> или «расходы», так как 
nодобные трактовки нс отражают связь 1югре6лс1111ых ресурсов с 
экономическими nыго;{ами, rюпучасмыми 11рс;{11ринп1ем в рсзуньтате 
нроизnодстnешюй /{е~1тСJ1ыюсти. 
В :JaRliCИMOC'I и сп особенностей 011рсдст:11и11 сущно<:rи ссбсстоимосги и 
затрат ра1нt1чшотся и ко1ще1щии 11ос1рос11ия системы у•н;га затрат и 
каш,кулирования себестоимости 11родукции. 
Автором было введено модифицированное о~1рсделе11ис категории 
«себестоимосты>, под которой nонимается комби1шциовная система 
информации, 11озnопяющая оценить стоимостные характеристики 
целеорие1пиро11ан~юго 11отреб11с1шя ресурсов при осущестш1ении 
производственно-хозяй<:гвеююй /\еятепыюсти 11рсдприяти ~-
Испощ,зовшше комбинаций видов себсстоимо1,,'1и 11 их спож11()(,ТЬ в 
рамках отдельной организации ини отрасли зшшсит от стс11сни ;{стш1изш{Ии 
объектов у•1ега :~атрат, объектов калькулирования и информацио~111ых 
потребностей управпен•rсского шшарата ор1ш1изш~ии. 
Автором было прещюжсно ио.:nользошпь мно1·оурш111свую систему 
формирования и~1форма~{ии о се(iссгоимости, ;ю1юл111ш 1 ралинио1111ые ВИJ{Ы 
расс•1итывасмой на 11редпрю1тиях бсзалко~-олыюй 11ромы111ле111юсти 
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себестоимости (ссеестоимостъ валовой продукции предприsrrня; себесrоимостъ 
по ащельным нидам и наименованиям продукции), такими nндами как: 
переменная себестоимость - для удовлетворения информационных 
потребностей пров1~дения различных видов управленческого анализа; 
нормативная себесrоимость - с целью повышения коmролируемости 
расхода всех видов ресурсов и обеспечения эффе1СТив1юй базы дпя 
бюджетирования д•~ятсльности предприятия; 
себестои1110С1Ъ п1хщукции, дифференцированная по це1прам 
аrветственности. 
Ана11из11руя научные мнения о понятии «Затраты», автор делает вывод 
о том, что в рамках управленческого учета управление зитратами и процесс 
принятия упра11лен•1еских решений пре.тнюлагает параллельное 
аккумулирование информации в стоимостном и натураJ!hНОМ выражении. 
Это обуславлнва\.."1 ся необходимостыо сбора информании д.11я осуществления 
планирования н 11ро1"Нозировання будущих затрат предприятия, которые 
11ВJ1яются базой дJ1я последующего а11ализа, ко1проля затрат и управления 
себестонмоетыо продукции (работ, услуг). 
Исходя нз вышесказанного, автором Gыло уточнена сущность понятия 
юатраты хозяйстн:ующсго субъекта» в рамках упрапленческого учета затрат 
на нредпрнятни. 
Затраты хоз11йстuующеl'О субъекта нредстаnляют собой структурно­
обусловленнос <УТражение деловой активности предприятия, сущностью 
которого являетсн факти 11еское или ожидаемое 11отрсбле11ис ресурсов, 
измеряемых в стоимостных и натуралы~ых измерителях, в соответствии с 
целями r1редпри11т11я. 
Автором бhlло выявлено, что формирование и функционироnание 
системы учета з;nрат и калькулирования себестоимости продукции в 
разлнч11ых отраслях имеет специфические особенности, оказывающие 
существенное в:1юшие на содержание мето11и•1сских положений 
калькулнрова11ия <:ебсстоимости и формнрова11не системы управленческого 
учета на предприяпtях дашюй отрасли. 
В днссертацно11ной рабаrе была обос1ювана необходимость выделения 
организациоюю-технологических особенностей производства 
безалкоголыюй продукции и согJ1асо11ании с ними учетно-аналитических 
аспектов формирования адекватной задачам предприятия системы 
управленческого учета затрат. 
ВычJJене11ие данных особенностей орга11нзании учета затрат и 
калькулирования себестоимости безалкогольной продукции позволяет 
повысить эффективность фупкционироnания производст11снного учета 
затрат, нормировании всех видов ресурсов, контроля и управления затрат. 
Автором диссертационного исследования быJJа предложена схема 
соответствия учетно-аналнти•1еских ас11ектоu поста1ювкн управленческого 
учета затрат орr.шизационно-тсхнологическим особенностям 
функцио11ировани11 прсд11риятий безалкоrолыюй промышленности (рис. 1 ). 
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Онирансь на вьщСJ1СН1JЫе орга11изацио11110-тсхно11огичсские 
особс111юсти фу11кuиош1ро11ания 11рсдr1риятий безw1коголыюй 
промы111ле111юсти автор в J1исссрта11ио111юм исследоnа11ии рассмотрел 
1ю;~ходы к классификации затрат на ананизирусмых 11~д1iрияп1ях . 
Орга11иза1\ия эффектишю10 у•1ста затрат 11а 11роюводство 110 
калькут1uио1111ым стuты1м янляется оч1ажс11исм nрао11т.1юй классификации 
общих ·3атрат 11ре;щрюпия . Четкое раз1-рш1и•1с11ие :tатрат по стmъям 
ка.r11 .куляпии дuет 11озмож1ю1.:т1, органи:ювап. 1юрмировш1ис затрат, 
объскти111ю ка.11ькуш1ровап, себестоимость продую щи. про1юдить 
11срс11екти1111ый и оперативный ШН:IJIИЗ ссбсстоимост11 11роду1щии, а также 
rIOJlllЫЙ контрот. н эффсктишю~; упраонение затратами. 
Ор1·311~ац~=:~1~с-~:0::::;~1~1-~-]•с {· -;~;~;.;~~~1~J;:,, .;;:,:~;~~;.;eк1:J 
особс1111оfп1 фу11к1що1111рошшн11 . 11оfл11со11к11 у11рив.11с11•1сfко1·0 
11рс;111ри11л1й бс1алкон)J1ыюi1 у•1~·л1 ·1•при·г 
---- - -г·-------- --·-- -------·--..-·------·----
[-ё~uжный 11~;рс~;,;~11ын м1ю;~ф~":~1--}Jо~1а11~~щия- 11~~l;,;;,.~; ~ ;.;~~~-:.,~;;-т-;] ·rс:о11ю1ю1·11чсск11и nрщ1-:сс .1_ра1рс·!с т·;1.с;1ы1ык 011сра111111 
·----- --=i--·- ···-··-·- - --··· ·-- -· ·· ---·--- --- ··- ·1--------- ------·-
[на_,',~~;;;с-;~~;.~"~-.".·х 11 -1;~~10·м7,;;·,:с-;-, , ;-;;-. ,,~;J J -r~~;. 1;c.-.~.~1c11;.;~· ~~ ;;,~~~;;:;;~~rрат -. -.,~--.-J ЦСХОR 1111щам llJIOllYКIUIH 11 11ро11 · 11ю11.1:mс1111ым 
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______ ___ __ I_. ____ "_ -·-· l кшп110;1с и шн1ш1· ;с мат1:риаяы1ых 
t·.~;;:c::~~~~::~·.~~<~I~~"~ ---__ _ ]+<а~~~ -~~· -~ --- .: J= ~ -~~~~~ -~= ---~=]-
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Рисунок 1 -- Сх~:ма соо1·оет<.т111111 у•1спю-а11ш1нти•н.:скик а~ : 111.: кю11 1ю<.·тшю11ки 
уnра11лс11•1сскоrо у•1ст~1 затрат ор1 ·шшзш IИl'lllIO-тcx1 .шю1 ·и•1еским 
01.:06с111юст11м фу111щио1111ровш1ня 11рсл11р11нтий бе'Jш1кон1т.1юй 
11ром1.1111J1с111ю~;ти 
13 pc:Jym.лrrc 11rо11сщ:1111ых 11с~;лсдо11шшй гс,1р1:1·11•1сских основ 
к1шссификаrщи 'ШТJЩТ по 11идам и а11али:щ ис1юныу~·м1,1х 11рсщ1рнятиями 
безалкопшыюй 11ромы111лс111ю1.:ти nодходо11 к фщн111ро11а11ию спrп:й 
калькуня1111н в дисссрт~щио111юй работе автором iiыла у1·0,111е1ш 1юмс11кна:1)'ра 
кш1ькулянио11111.1х сл1тсй 11с1ю ..:ред~:т11сшю JtJШ 11р1:;111р1111тий 1ю розниву 
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мннералы1ых н ~;толовых вод, основаннаJJ на нх техвологнчсскнх н 
орга11нзацнонных особенностях (табл.)). 
Таблица 1 - Предложенная автором номе11клатура калькуляционных сrатей затрат 
11редприятий по розливу минеральных н столовых вод 
--··-·-------- --- --- --- ---- -- --------- ---- --- - --- ---- -------- ------
Каш.куляцишшые статьи затрат, 11редnаrаемые авт.эром 
--------------------·-- -------- -----------------
При ис11ощ.зоввнУ и сп:кш1111юА тары 
1.Сырьс и ос110011ые м;m:риалы: 
1.1. Минсраnы1а11 (сншовая) оода; 
1.2. У глск11слота; 
1.3. Основ11ыс МНЧ)ИаJ1ы (·этикетка, 
нробка и т.п.); 
1.4. Сrеклобуп.слк11, вода 11а 
техноло~·ичсск11с· 1~:ли и моющие 
срсдстuа для буп.нюк: 
1.5 Тара; 
1.6. 1 \рочне матер1шJ1ь1. 
2. Вспомогательные матсриаш~ 
3. Транспортно-за1·uюв111·с11ы1ыс расходы 





5.3. Друп1е BШUlulЬI. 
6.Отчислеш1я IШ COL.ltШIЫIЫC 11ужщ.1. 
7 .Амортизация и 061;лужива111tс 
про111водствсн11ых ос1юо11r.1х средств: 
7.1. Амортизация; 
7.2. Рсмо~п н тех1111•1сскос обс11ужива11ис 
ОСllОВИЫХ CJJCJ!CTB. 
8. Работы и услуп1 ес11омогателы1ых 
проюводе111. 
9. Затра1ъ~ на проведение с1Lюшrю1·0 
контроля качес·mа продукцни 
1 О. 1 /алоги, сборы и другие rызтсжи. 
11. Прочие затраты. 
12. Henpo11311oдiпc111>11r.re rютсри 
12.1 Лmq>и crr боя 6уrылок 
12.2 Поn:ри от брака 




При испо11ь·юва1111и ПЗТ-буты.1ок 
1.Сырье и ос11ш111ыс материалы: 
1 .1. Ми11ера111.ная ( стшюnая) вода; 
1.2. У1жкис11ота; 
l .. J. Ос1юв11ые матсриа111~ (этикетка, 
r1робка и т.11.); 
1.4. Прсформа; 
1.5 Тара; 
1.6. Про•шс матср11iu1ы 
2. IЗсrюмогатсньн~.~с матер11ru1ы 
3. Тра~1с1юрпш-за~·отоnитсны1ые 
расходы 
4.То11ли1ю и э11срп1я 11а 
ТСХIЮIЮГИ'IССКИС ЦСЛll 
5.Оr~лата труда: 
S. I. Ос1юn11ая; 
5.2. Допо11111пслыmя; 
5.3. Другие ПЫllJliПЬI. 
6.Огч11слсн11я 11а соц11мы1ые 11ужды. 
7.Лморппа1111я и обслуж11nа1111е 
проюnодстое1111ых ос1юв11ых средств: 
7.1. Амор1изш111я; 
7.2. Ремонт 11 тех11и•1сское 
uбс11ужива11ис ос1ю1111ых средств. 
8. Работы и ус'1уп1 осrюмuгателы1ых 
проюnощ."Гв. 
9. Затраты 11а 11роосдс1ше сплош1ю1-о 
ко11троля ка•1е~•ва продукции 
10. Налоги, сборы и другие платежи. 
11. /lро•шс затраты. 
12. Нелрои1нод1rrсль11ые шттсри 
12. 1 .Потерн от боя бу1ылок 
12.2 Потери от брака. 




Применение данной номенклатуры (..,<пей затраl' даст 1юзмож1юсть 
пред~1рнятням б·~зш1коголыюй промышлешюсти осуществлять более 
детаrrы1ый сбор н11формацнн 1ю m·деJ1ы1ым видам затрат. Особое внимание 
будет сфокусиро11а110 на следующих видах ·штрат: 
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1. Материальные затраты - расширенный перечень статей затрат 
поиышает контролируемост1, и у11раоляемость материальных затрат, что 
имеет существс1шое значение в услониях материалоёмкого производства 
продукции. 
2. Непроизпод•пельныс за11эаты - использование статей «Пm·ерн от 
боя буn,uюю>, «Потери от брака» 11озволит повысип. эффективность 
мо11итори111·а да~1нш·о вида затрат, списывать их по при11ад.11сж1юсти (на 
1\ИНОUНИКОВ их UOЗllИКllOUCllИЯ) и 11ре;1отвращать IJOЯBJICllllC подобных затрат 
в будущем. 
3. Общс11рои:11юлствен11ыс расхолы - и11форма11шо о л.шшых расходах 
при раздсJ1ении на поL·тоя1шые и переменные можно исrюш,зооать в 
рюличных аналитических цепях (11апримср, при ашшюс поведе11ия затрат). 
Преш~аrасмая :шторам лстализаr1ия статей затрат 1юз1юJ1ит обеспечить 
единый вол.ход к 11ормироnа11ию, у•1сту и аналюу затрат на розлив 
м1111ераньных вод. Ис1юлио11а11ис уl'Очнс111юй 1юмс11клатуры статей затрат 
rюз1юлит осуществлять 11ейстuс1111ый ко1гrрош, за у1.:а-ш1111ыми пилами затрат 
по мс<.-rам их ВОЗllИIШОВе11ия и 11е1гграм OTDCTCTIJCllllOCTИ. 
В11едрс1ше 1юмс11юш1)'рЫ статей у•1ста затрат, 11рел.1юже111юй автором, 
прсл.rю;шгает 1111ссс1шс существенных коррек\'Ив в 11ро11ссс сбора 
и11форма11ии, а 1акжс в формы и сонержш1ис 1111угре1111ей m·чст1ю(.."ТИ 
прсд11риятия. 
)1.иссерта11том 11реwюжс1ш модсрнюания сущеL"J'nующсй 
классификании затрат 11 рамках сисп:мы у11ра11J1сн•1сскоп1 учета на 
11реm1риятиях бсзалкопшыюй промышлс111юсти, 11угсм лснсния затр1r1· 110 
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Рисунок 2 - Классифика~tии :штрат 1ю фу11ю11ю11аJ1ыюму приз11аку 
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Использооа11ие дашюй ю~ассификации 110:1волит повысить 
эффсктивtюС1ъ управленческого у•rета ·~атрат предприАТий вь111ускающих 
бсзалкоrолы1ую нродукцию, усилить его а11апитичность и возможности 
выяnле11ия резервов повышения рсзуJtьтативности проюоощ:твсшюй и 
коммерческой дсятелыюсти. Кроме того, такая rру1шировка зач>ат ;щет 
возможность организовать фу11кциош1.111,ный у•11:.-т затрат 110 центрам 
ответственности, 1юз1Jоляет 11ероо11ачально аккумулиронать затраты о разрезе 
сфер и фу11кний дентелыюсти ор1·а11изации, а после и 110 061,сктам 
ка.11ьку ляции. 
Аш1люируя существующие с11стемы и методы у•1ста затрат, автором 
щ1ссертацион11оrо исснедонания был сделан вывод, что в орпшизациях, 
11роюоодящих безалко1 ·011ьную 11родукцию, формирование системы учета 
затрат и калькулиро11а11ия ссfiсстоимости должно основыоаться на 1юэта111юм 
выборе 01r1·има.~1ыюй сооокушюсти систем уч1:.'Та затрат и капькуниро11ания 
ссбсстоимо1:.-ти, а также мето11ов и вариа11тов орrа11изацин 11роизнодствс111ю1"0 
у•1ета затрат. 
Лвтором 11исссрпщиu111юго исспс11овш1ия 11рсдлшкс110 под системой 
у•1ет01 затрат и кащ,кулнровшшя себестоимости продукции 11011имать 
со1юку111юсть взаимоувюшшых 111сме11тов, 1ю·.шоляющих осущсспщять сбор, 
груи11ировку, и11тсрпретuц1110, анапиз и контроль информации о настонщих и 
будущих затратах ор1·а11ю<щии, а та~<же калькулиропать ссбсстоимо1:.·ть 
продукции о соотnетстnии с нелями организации. 
В соот11ст1:.·твии с данным оnрсделс•1ием, диссертантом была 
разработана иерархи•1сская модель формирования системы учета затрат и 
ка111.кулирова11ия С1..'6С\."ТОнмосги nродукнии, базирующаяс" 1ш и1n·с1 ·рации 
инструментарии системы 11ирект-кости11r с 11офаз11ым м1:.·тодом 
nроизводстнс111юrо учета и э11сме11тами 1юрматипной системы учета (рис. 3). 
Пклt:довпrпьшм:ть ~т•nое 
форм11ров111111t1 c11cтrir.t•1 учrти ·•ктрат 11 
капЬl(уJ111ров•1111& ссбссто11мос-r11 
11р0ду8'1t11И 
Выбор ба]ОВОЙ ко1щсrщин сбора инфор..еа1t11]" 
с1кrсмы контрол• 1атрат ш1 11роизводство и 
nрод.1:жи щхщукцин 
·------- ------- --
Выбор ПОЛ.ХОJf.3 к формирut1~11ию t111форма1,11н 
JUI• а1UU1из.а и у"раалс1tи1 l<п·ратn"lн ltll. 
rtpOК1110ДG'RO И tlpo/\RJkИ '1pOJJ.YKHllH 
Выбор метода 11роизоодствсш101 о учс1'А1i:l11J:JT в 
318ИСНМОСТИ от ТСХ.ltОЛОГНЧССКИХ особсинос rс:й 
llOOЦCCCB ГIJ)()И380ДСТ8В 
Пыбр1111111.1~ с11с1 ·емы 11 мето1t 
учета lач111· 11 каJ1ькуд11рunиш111 
себкто11моtт11 ~1t•J1~01·0.'1Ыtoii 
L "a ~-чета з~ ~1nг-;;:-] 1юрмn·гн н11О" ссбсст~щ~tос·rи 
. u -
LТCN8 )'ЧС1"3 •1<1~~~1•1Нt.~Х затрат (){1tpOКТ•k<>CTHllГ) ---· - -~---
! 




Рисувок 3 - Иерархическая модет, формирования системы учета ·Jатрат и 
каш,купирования себестоимости беза.11ко~·оньной 11родукнии 
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Аnтором диссертационного исследования вьщелены следующие 
объекты учета затрат в рамках системы управленческого учета, 
позволяющие создавать ·все необходимые услови.я формирован и.я 
информационной системы о затратах для нужд анализа, коJТТроля и 
упраnления пуrем регистрации и фиксации данных, а также обобщения, 
сведения их в требуемых параметрах (размерах) во времени (сроки) и в 
пространсгве (иерархические уровни), необходимых управляющей сисrеме 
орга11изаций, производящих безалкогольную продукцию: 
1 . виды и элементы затрат; 
2. тсхнолоr·ичсскис фазы; 
3. хозрасчетные нодраздслсния (центры ответствешюсти и места 
возникновения затрат); 
4. виды продукции. 
Вынслснис целесообразных объектов учета затрат позволило 
обосноnать архитектони1<у ию·егрирован1юй системы сбора информации о 
затратах на прсднриятинх безалкогольной нромьшшсшюсти. 
Автором диссертаниошюrо исследования нрещюжен;~ модель 
ор1<1низации синтетического и аналитического у•1ста по подразденениям и 
разработана система кодификаторов объектов у'lета 11rоизнодстне1111ых 
затрат и мест их возникновения дпя 
сбора информации о затратах 
промьншrенности (рис. 4). 
внедрении интегрированной системы 
на прсд11риятиях бсзалкоголыюй 
Достоинством применения юrгеr~>ировашюй учета затрат является 
совершенствование внуrрихозяйстnенноr·о расчета и обеспе'lс11ие более 
то•нюr·о нрсJJ.остаnленин информации о произвсненных затратах каждым 
цеш·ром возникновения затрат, центром ответсrвснrюсти. Это сrюсобствует 
принятию обоснова1шых управленческих решений; направленных на 
сниже1шс затрат и повышение эффективности нроизнодL1веюю­
коммерческой деятельности органи:шции. 
Для собшодения многомерности учета за·11жr 11реJVюжсно внедрить в 
разрезе подразделений организаций, 11роизводяших безалкогольную 
продукцию, специфический счет 24 «Производстnенные наклалные расходы» 
и двух субсчетов дnя учета производственных накладных расходов: 
«Постоянные производственные наюrадныс расходы» и «Переменные 
производственные накладные расходы». Для учета постояrшых 
производственных наклад11ых расходов может применяться субсчст 24-2 , а в 
качестве счета переменных производственных накнадных расходов - субсчет 
24-1. При таком подходе значительно снижается трудоемкость учетных 
ра&п, связанных с расчетами 110 распределению накладных расходов. 
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Рисунок 4 - Модель отражения информации о затратах на предприятиях 
безалкогольной промышленности с применением юrrе11>Ированной системы 
учета затрат 
Дня эффективного функционирования инте1·рированной системы учета 
затрат и калькулироnании себестоимости безалкогольной продукtщи в 
диссертации nред1южс1ю ис1юнь~юnание такого инструмента 
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Рисунок 5 - Ор1-анизаuнонная струК1)'ра це1nтюu ответстве11ности 
предприятий безмкогот.ной промы1ш1с111юсти 
Формирование оnератипной информации п рамках управленческого 
учета затрат вьщеляется автором диссертационного исследования как основа 
учета и ко1проля затрат, 11ринятия управленческих рещений, анализа 
пвутренней отчетности организации, донгосрочноrо и текущего 
планирования и т.д. 
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Система информационного обеспечения учета разрабатывается 
организацией самостоятельно, под воздействием целевой ориентации, а 
также потребностей управленческого аппарата в информации. 
Анализируя возможности более полного отражения в 
производ1.,·тве1шом учете информации о затратах и финансовых резуньтатах 
предприятий безалкогольной промышленности диссертантом был сделан 
вывод о щ::лесообразно автоматизации учета затрат и калькупирования 
себестоимости с помощью программного продукта -« 1 С: У правление 
производственным предприятием 8», при использовании разработанных 
автором диссертационного исследования форм внуrреннсй отчетности: 
нормативная калькуняция производственной себестоимости 
продущии; 
отчет о 11роизводствснной себестоимости продукции; 
<rl'leт о затратах на с11абжс11ческую деятельность за отч1.:тный период; 
отчет производства продукции за смену. 
Данные формы внуrрс1111ей отчетности разработаны автором в 
со<rrвстствии с предложенными для внедрения калькуля1tионными статьями 
затрат и номенклатурой статей учета затрат на с11абже11ческую дсятСJ1ыюсть 
предприятий беза.11когоJ1ь11ой промышленности. Предла~·аемый пакет форм 
в11утреш1их оперативных отчетов, позволит организовать учет, анализ и 
ко1проль выполнения производственной программы 11рсдприятий 
безалкоголыюй промышленности, а также отражать выпуск его продукции 
по 1юрмативной себестоимости. 
С целью более действенного использования возможно1.,1ей СИ(."ГСМЫ 
управленческого учета в диссертации даны организационно-методические 
рекомендации по адаптации системы бюджетирования к техноло1·ическим 
особсн1юстям предприятий безалкогольной отрасли, и предложена матрица 
агветствсшюсти за бюджеты, а также комплекс контрольных показателей за 
их исполнением в разрезе центров ответствен1юсти 11редприятия 
безалкогольной промышленности (табл. 2); 
Для зффе~пивного функционирования системы бюджетирования, 
автором диссертационного исследования рекомендовано на предприятиях 
безалкогольной промышленности применять составление гибких бюджетов, 
так как они дакrr более анашrrичную информацию и повышают 
результативность контроля затрат и финансовых результатов. 
При этом для организации на прсдприятю1х безалкоrолыюй 
промышненности бюджетирования на основе составления гибких бюджетов 
необходимо внедрение в учетную практику раздельного учета переменных и 
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Автором диссертационного исследования были проанализированы 
вариаtПы орга11изации сбора затрат в рамках системы «Директ-кО(.'ТИНГ» и 
сдела11 выбор в пользу многоступенчатого варианта дирскт-костинга. Для 
внедрения данного варианта учета затрат были разработаны методические 
положения ор11111изации многостуr1енчатого директ-костинrа, в результате 
использования которого предприятиями безалкогольной промышленности 
будуг получены следующие возможности: 
Дифференциация затрат на переменные и постоянные; 
Определение ставок 1юкр1,rrия по видам нродукции и местам 
воз11июювс11ия затрат, а 111кже центрам ответственности 
предприятия бсзалкоrолыюй промышленности. 
В итоге использование многоступенчатого дирскт-костиш-а позволит 
осуществлять ко1проль 11с только всличи11ы переменных затрат, 1ю и 
структуры постоя11ных, что обес11с•1иоает развитие информационной базы 
для анализа структуры rtо.пучасмого фи11а11сового результата хозяйствующего 
субъекта. 
В процессе диссертационного исследования автором сформулированы 
снедующие выводы: 
Создание информационной СИ(.'ТСМЫ учета затрат и калькулиромния 
себестоимости продукции в безалкогольной нромышлешюсти 
сущсстве11110 зависит от отраслевых и индивидуальных особс1111остсй 
предприятия, и должно опират1,ся на соnершенствовщ1ие 
классификации затрат и формировании наиболее адекватной системы 
учета затрат и калr,кулировании себестоимости в рамках 
це.псориснтироnания предприятия; 
Система учета затрат на предприятиях безалкого;1ыюй 
промыншешюсти нс отвечает требованиям аналити'lности собираемой 
информации и должна бьrrь модернизирована с применением более 
Пр011JеССИВllЫХ 110/\ХОДОВ; 
Повышение эффективности функционирования системы y•1cra затрат 
на предприятиях безалкогольной промышленности может быть 
достигнуто за счет испощ,зова11ия инструментария управле11ческо1'0 
учета. 
Для совершенствования функционирования системы у•1ста затрат и 
калькулирова1tня себестоимости продукции на 11редприятиях проюводящих 
безалкогольную продукцию рекомендуется: 
- Внедрить в учет затрат и калькулирование себестоимости продукции 
безалкогольной промышнешюсти интегрированную систему учета 
3a11Ja:r и калькулирования себестоимости, базирующуюся на интеграции 
инструме1пария системы дирскт-костинг с nофазным методом 
производственного учета и энемент·dмИ нормативной системы учета; 
- Использовать детализированную номенклатуру кuлькуляционных 
статей затрат, разработанную непосредственно для предприятий по 
розливу минера11ы1ых и столовых вод, основанную на их 
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технологических и организационных особенност11х и пакета 
разработанных форм внуrренних оперативных отчетов в с001·ветствии 
с разработанной номенkлаrурой статей затрат; 
- Внедрить систему кодификаторов объектов учета производственных 
заrрат и мест их возникновения, lVIЯ повышения релеваJ.Пности 
информационного обес11с•1сния управления затратами и nришпия 
управленческих решений. 
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